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間EANRESPONSE T1担EANALYSIS OF POINT-TO-POINT COMMUNICATION FOR A LA出官ITHONE RELAY NODE 
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Tennoudai 1-1-1， Tsukuba City， lbaraki， Japan 
時odeling of a high speed LAN communication system including one relay node like repeaters， 
bridges， routers and gateways， and approximated analysis on the mean response time of the 
point-to-point communications have been studied， where the communication system model has a 
hierachical protocol structure of communication modules. The mean response time is defined 
as the mean turn-around time of user transactions through the communication system. The 
analytical response time has been compared with the measured upper and lower response ti遜e
of an actual LAN system. The comparison showed that it approximates well where the traffic 
load ( user transaction ) from a TIP host computer is not heavy. The results to evaluate 
end-to-end resposiveness wil 1 provide system designers with valuable insight into the 

































1 P (Terminal Interface Processor) ， TS S 
ホストと雨ホスト簡に介在する I階層の中継局か
らなる.図 1(A)に示すように，それぞれにホ
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( 1 ) 端末から通信システムへのトランザクシ
C 3 J 
平均応答時間評価に必~なパラメータを下記の
ように定義する.
え :ホスト 1から 3へのトランザクション到
着率.
λi (1) :ホスト iの第 1ItT}@j待ちモデルへの到着
率-
t ;( 1) :ホスト iの第!階層モジュールのトラン
ザクション平均処理時間.ただし， 1十
l~I~L に対して， t2(I)= 0とする.
一般に，すべての制御メッセージを数え上げる
のは密難である.著者らは，既に制御メッセージ
上位(J + 1)懸からの入力 上位 (1+ 1)問へのwカ
(nL+nL-)+…+ nt)λ 
下位 (J-1)煩からの入力 下位 (J-1)関へのtHカ







λ2 (1) =2 (n1十 n]+1十 n]+2十…十 nL) 
図3 第 i階層待ち行列モデル Xλ 
=2λ1 (1) 
一般に，第 i階麗の待ちモデルの到着率は，
数はユーザメッセージの転送に伴って発生する正 λ2(1)=2λ1 ( 1 ) 
常処理の制御メッセージ数で近似できることを示 となる.ただし， 1 ~ 1 ;三上
したり.ここでも，同様のアブ。ローチをとる.ま


















itl (L) =nLit 
一般に，第 i階層の待ちモデルの到着率は，









TI3=2XIこ乙 {nk¥^l!(1) +2X 
n品マし1)十川W3( 1 ) } 
ただし，中継局ホスト 2は1J富までしかないので，








Wi(l)=ti(I)/{l一λ(1) ti (1) 
K=え
と表される.ただし， 1 ~ 1壬L.また， i1. 3 ( 1 ) ただし j i=l， 2， 3. 
=itl(l). 求める平問応答時間は次式で表される.
C 4 J 
LL 
T13=2Xi二工，t1k[t1 (1) / {1-i¥1 (1) 
ト¥k""え
Xtl (1)}十2Xt2(1) / {1-i¥2 (1) 
t2(1)}十 t3(1)/{1-i¥3 (1) 
L し
t 3 (1) } ] = 2 Xi二工nk[tl (1) / {1-
L i~i ドヱえドミntpxti(l)}+2Xt2(i)/{1一定


















持~J!費 nl t 1 ( I ) t 2 ( I ) t 3 ( I ) 
L=4 mS mS mS 





















COSMO 800麗，ねト3ヰ360AP)を使 rってF λを変化さ
せた場合のホスト 1のトランザクションの実測平
均応答時間T13を示す CI習4参照).図の実線は
3 3. 0 3. 0 2. 135 2. 5 ε0.4 
2 O. 5 2. 6 1. 9 2 5 2. 5 qε J 
27. 5 O. 42 O. 42 O. 42 舗炉，
表 1 制御メッセージ数と
ム ムoL'l 
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